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Kuala Lumpur: Cheong Juri
Hoang dan Pandelela Rinong
mencatat permulaan membe-
rangsangkan . pada penampi-
Ian pertama di kolam renang
musim ini apabila meraih pi-
ngat perak acara terjun 10me-
ter platform seirarna dalam
Siri Piala Dunia di Beijing, se-
malam.
Gandingan yang memena-
ngi pingat perak di Sukan
Olimpik Rio 2016 itu berjaya
mengutip 312.24 mata dari-
pada lima terjunan yang di-
lakukan.
Walaupunjumlah·mata yang
dikutip itu kurang memberang-
sangkan, ia tetap permulaan
baik apatah lagi SiriPiala Dunia
adalah kejohanan pertama
yang disertai mereka selepas
Sukan SEAKuala Lumpur 2017,
Ogoslalu.
pan.
Pasangan China, Zhang Jia-
qi-Zhang Minjie memenangi
pingat emas dengan mengu-
. tip 368.22 sementara gandi-
Suntik semangat \ ngan Australia, Taneka Ko-
Malah,pingat itu harus menjadi vchenko-Melissa Wu terpaksa
tonik terbaik kepada mere- berpuas hati dengan gangsa
ka menjelang Sukan Koman- selepas menghimpun 299.46
wel di Gold Coast, bulan de- mata.
